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Opinnäytetyön tavoitteina oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummi- ja -
vaaritoiminnan pilotointi Tenava-Pirtin päiväkotiin ja saada toiminta osaksi 
päiväkodin pedagogista toimintaa. Tavoitteenamme oli myös lisätä eri 
sukupolvien välistä yhteistyötä sekä lisätä tietoisuutta kaikille kylämummi ja -
vaaritoiminnasta. Pilotoinnin avulla tutkimme kylämummitoiminnan tuomista 
pedagogiseksi toimintamalliksi Tenava-Pirtin päiväkotiin. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, 
päiväkoti Tenava-Pirtin sekä kylämummi Ullan kanssa. Opinnäytetyöryhmämme 
järjesti kolme kylämummin ohjaamaa toimintatuokiota Tenava-Pirtin päiväkodilla. 
Havainnoimme toimintaa ja dokumentoimme näkemäämme, kuulemaamme ja 
kokemaamme muistiinpanoin, valokuvin ja videoin. 
 
Opinnäytetyöryhmämme mielestä pilotoinnin toimintakerrat olivat hyvin 
onnistuneita ja kaikki osapuolet pitivät niistä. Toimintaa pitäisi saada enemmän 
päiväkoteihin ja samalla tuoda ikäihmisten tietoisuuteen. Tämän kaltainen 
vapaaehtoistyö toisi ikäihmisille yhden toimintamuodon lisää ja päiväkodeille 
pedagogisen tavan toimia sukupolvien jatkumossa. 
 
Kylämummitoiminnan kautta lapsille tarjoutui mahdollisuus kohdata ikäihminen, 
olla hänen kanssaan ja jakaa ajatuksia hänen kanssaan. Opinnäytetyömme 
osoitti, kuinka lapset hyötyivät kylämummi Ullan vierailuista ja kylämummi Ulla 
lasten tapaamisista. Opinnäytetyömme innoittamana lähdimme lisäämään 
toiminnan tunnettavuutta toisen kouluprojektin kautta tekemällä päiväkodin lasten 
isovanhemmille suunnatun esitteen. 
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ABSTRACT 
 
Sanna Lukander, Tiina Pohjanheimo & Terhi Pölkki thesis, Spring 2017. Piloting 
of communal grand-parenting at Tenava-Pirtti kindergarten. 44 pages, 4 
appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2017. Diaconia University of 
Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Option in Social 
Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services.  
The main aims for our thesis were to pilot the communal grand-parenting concept 
of the Mannerheim League for Child Welfare, and to integrate the concept as part 
of the pedagogic activities of a kindergarten. Our aim was also to increase co-
operation between the different generations, as well as to raise awareness of the 
communal grandparenting concept. 
 
This thesis is made in collaboration with the Mannerheim League for Child 
Welfare, the Tenava-Pirtti kindergarten in Espoo, and with communal 
grandmother Ulla. Our thesis group organized three controlled communal 
grandparenting sessions at the Tenava-Pirtti kindergarten. We monitored the 
activities and documented the process and our experiences. We aimed to 
produce comprehensive documentation using notes, photos, and video material. 
 
We believe that the piloting was very successful and all parties enjoyed the 
experience. The communal grandmother Ulla will continue to have 
grandparenting sessions at the Tenava-Pirtti kindergarten. We also believe that 
the concept should be brought to the attention of a wider audience of 
kindergartens and elderly people. Communal grandparenting offers the elderly a 
regular, motivating activity, and the kindergartens a pedagogic tool for naturally 
including the older generation in their daily activities. 
 
The pilot clearly showed the benefits of communal grandparenting, offering the 
children the opportunity to share social moments with an elderly person. Our 
thesis demonstrates the mutual benefits of communal grandparenting for both the 
children and the elderly involved. Inspired by the welcome reception of our pilot, 
we created a brochure about the communal grandparenting activity. The 
brochure was designed to motivate the grandparents of the children at the 
daycare to participate in the activity.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Alustavan innoituksen toiminnan tutkimiseen ja pilotointiin saimme Diakonia-
ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneiden esittelytilaisuudessa Helsingissä 
keväällä 2016. Olemme tutustuneet Mannerheimin Lastensuojeluliittoon sekä 
heidän kylämummi ja -vaaritoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
internetsivujen kautta ja osallistumalla kylämummien- ja - vaarien 
koulutustilaisuuteen. Koulutustilaisuudesta saimme kattavan tietopaketin koskien 
toiminnan perustaa, tarkoitusta, lähtökohtia, vaatimuksia ja tietoa käytäntöön 
saattamisesta. Tutustuimme toiminnan aloittamiseksi ikäihmisten koulutukseen 
Helsingissä sijaitsevissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiloissa 5.9.2016 klo 
14–16. Tilaisuudesta saimme Espoon Tenava-Pirtin päiväkodissa järjestettävää 
pilotointihankettamme varten hankkeeseen osallistuvan kylämummin 
yhteystiedot. 
 
Yhtenä lähtökohtana opinnäytetyöllemme oli kiinnostus yhdistää kaksi meille 
tärkeää kohderyhmää, lapset ja ikäihmiset. Sukupolvien välinen yhteistyö ja 
toisaalta niiden välinen nykyinen etäisyys sai opinnäytetyöryhmämme 
pohtimaan, että voisimme opinnäytetyön avulla saada sukupolvien välistä 
yhteistyötä tämän toiminnan tutkimuksen avulla parannettua. Samalla saisimme 
sukupolvia lähennettyä tehdessämme toimintaa näin tunnetummaksi. 
Päädyimme pohdintojemme ja opettajien palautteiden perusteella 
pilottihankkeeseen Tenava-Pirtti päiväkodissa.  
 
Kaupungistuminen on jättänyt isovanhemmat usein kauas lastensa ja 
lastenlastensa elämästä. Entisaikojen sukupolvien läheisyys on muuttanut 
muotoaan ja isovanhempien luona käydään usein vain lomilla ja pidemmillä 
vapailla. Lapsille olisi kuitenkin tärkeää tuntea kuuluvansa ympäröivään 
kulttuuriin ja sen tuomaan perintöön. Lapsilla tulisi olla oikeus päästä osalliseksi 
oman kulttuuripääoman ja yhteisöllisen muistin tuomia perinteitä, kulttuurisia 
juhlia, perinteisiä käsitöitä, vanhoja leikkejä, lauluja ja satuja. Perinteiden 
vaaliminen ei ole vain näiden asioiden opettamista lapsille, vaan heidän tulisi 
päästä toimijoina mukaan kokemaan ne. Tällainen toiminta auttaa lapsia  
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kiinnittymään ympäristöönsä ja se myös vahvistaa eri-ikäisten ihmisten 
vuorovaikutusta. (Pääjoki 2011, 119.) 
 
Opinnäytetyön prosessissa tärkeäksi asiaksi lapsille osoittautui heidän 
hyvinvointi ja päiväkotipäivien lämminhenkinen, huolehtiva, turvallinen, 
pedagogisia uusia ulottuvuuksia antava ja kehittävä ympäristö. Tällaisessa 
ympäristössä lapsi kasvaa moraaliseksi ja eettiseksi ihmiseksi. Kylämummi-
toiminnan kautta päiväkoteihin voi tuoda uuden tavan tutustua ikäihmisiin ja näin 
pitää yllä sukupolvien välistä yhteyttä. (Vienola 2011, 177.) 
 
Opinnäytetyöprosessissa selvisi, että kylämummitoiminta ei ole tunnettua 
päiväkodeissa tai ikäihmisten keskuudessa. Toiminnan tunnetuksi tekeminen on 
haaste. Kuinka saisimme päiväkodeille ja ikäihmisille tietoa kyseisestä 
vapaaehtoistoiminnasta sekä osallistumismahdollisuuksista? Tällaista toimintaa 
tulisi lisätä päiväkotien, kerhojen ja koulujen arkeen. Kylämummi- ja vaari-
toiminnasta hyötyvät niin lapset, ikäihmiset kuin koko päiväkodin, kerhon tai 
koulun henkilökuntakin. 
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2 OPINNÄYTETYÖPROSESSI 
 
 
Päiväkodilla järjestetään vuosittain isovanhempainpäivää itsenäisyyspäivän 
yhteydessä. Isovanhempien läsnäolo päiväkodilla todettiin mukavaksi tavaksi 
tutustua ikäihmisiin ja keinoksi pitää yllä sukupolvien välistä yhteyttä. 
Kylämummitoiminta tarjoaa vastauksen tähän päiväkodin puolelta tulleeseen 
tarpeeseen. Opinnäytetyössämme pilotoimme kylämummi-toimintaa Tenava-
Pirtin päiväkodissa. Pilotista keräsimme materiaalia dokumentoimalla toimintaa 
muistiinpanoin, kuvin sekä videoin. Näin saimme arvokasta tietoa ja kokemuksia 
sen onnistumisesta sekä jatkotoimista. Pilotoinnin avulla tutkimme 
kylämummitoiminnan tuomista pedagogiseksi toimintamalliksi Tenava-Pirtin 
päiväkotiin ja näin saimme kokemuksia niin kylämummin, lapsien kuin päiväkodin 
henkilökunnankin kertomana. Pilotointi tarkoittaa kokeilevaa testijaksoa, uuden 
toiminnan tuomista kokeilujen kautta käytäntöön. 
 
Osallistuimme Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pasilan toimistolla kylämummi- 
ja -vaari – koulutukseen, jonka jälkeen saimme perhetyön koordinoijan kautta 
pilottiamme varten yhden kylämummin yhteystiedot. Olimme yhteydessä häneen 
ja sovimme tapaamisen Tenava-Pirtin päiväkotiin Espooseen, jossa toiminnan 
pilotointi käynnistyi. Tapasimme kylämummimme syyskuussa 2016. 
Tutustuimme toisiimme ja kyselimme hänen mielipiteitään siitä, mitä hän haluaisi 
lasten kanssa tehdä. Hän oli hyvin avoin kaikille mahdollisuuksille ja sovimme, 
että etenemme käyntikerroilla lasten mielenkiinnon ja vireystason mukaisesti 
aloittaen kuitenkin lukemalla lapsille satua. Sovimme kolme käyntikertaa 
kylämummimme vierailuille loka- ja marraskuuksi 2016. Toimintatuokiot kestivät 
lasten jaksamisen mukaan noin puoli tuntia kerrallaan. Ensimmäisellä 
toimintatuokiolla luettavan sadun valitsimme opinnäytetyöryhmämme kanssa 
etukäteen. 
 
Jokaisesta käyntikerrasta kirjoitimme muistiinpanoja opinnäytetyötämme varten, 
kuvasimme ja videoimme toimintaa. Teimme ilmoituksen päiväkodin lasten 
vanhemmille alkavasta toiminnasta ja teimme kirjallisen sopimuspohjan 
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kylämummillemme ja meille opiskelijoille alkaneesta yhteistyötä. Tässä 
sopimuspohjassa kävi ilmi kylämummin nimi, yhteystiedot, toimintatavat, 
vaitiolovelvollisuus, mihin materiaalia tullaan käyttämään sekä pyydettiin 
valokuvaus- sekä videokuvaamislupa. Toimintakertojen jälkeen keräsimme 
palautetta kylämummilta, lapsilta sekä läsnä olevalta henkilökunnalta. Selvitimme 
näkemyksiämme toiminnan onnistumisesta ja muutosehdotuksista sekä tietoa 
siitä, että halutaanko toimintaa päiväkodissa edelleen pilotin jälkeen jatkaa? 
Tästä kaikesta kokosimme opinnäytetyöhömme sen toiminnallisen ja 
tutkimuksellisen osion. 
 
Havainnointi on aineistonkeruumenetelmä, jossa seuraamalla ja tekemällä 
havaintoja kootaan tietoa ilmiöstä. Menetelmällä tutkitaan ihmisten toimintaan ja 
käyttäytymiseen liittyviä asioita, jotka liittyvät sanalliseen tai sanattomaan 
ilmaisuun sekä vuorovaikutustilanteisiin. Havainnoinnin 
dokumentointimenetelminä voidaan käyttää muistiinpanojen tekemistä, 
valokuvaamista ja videokuvaamista. (Jyväskylän Yliopisto, Koppa 2015.) 
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3 OPINNÄYTETYÖMME JA KYLÄMUMMITOIMINNAN TEOREETTISET 
LÄHTÖKOHDAT 
 
 
Teoreettiseksi lähtökohdaksi muodostui kylämummitoiminta varhaiskasvatuksen 
tukena. Olemme tarkastelleet kylämummitoiminnan vaikutuksia myös ikäihmisten 
ja yhteiskunnan konteksteihin. 
 
 
3.1 Kylämummitoiminta varhaiskasvatuksen tukena 
 
Opinnäytetyömme teoreettisina lähtökohtina olivat kylämummitoiminta 
varhaiskasvatuksen tukena ja sen merkitys lapsen kasvuun ja kehitykseen (kuva 
1).  
 
Kuva 1 
 
Aikuinen ja lapsi kohtaavat arjen eri tilanteissa. Kohtaamiset voivat monesti olla 
kertaluonteisia ja lyhyitä, mutta useimmiten kohtaamiset muodostavat prosessin, 
jossa kuljetaan yhteistä polkua jonkin matkaa. Kohtaamisen tulisi alkaa 
turvallisen ja lasta kunnioittavan aikuisen viestistä, joka kertoo aikuisen 
kiinnostuksesta lasta kohtaan, ei uteliaisuuden, vaan huolenpidon ja kasvun 
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tukemisen vuoksi. Lapsen elämässä turvallisuutta tuottavia aikuisia ovat ne, 
joiden kohtaamisessa toteutuu jatkuvuus. (Mattila 2011, 23.) Kylämummin 
säännölliset vierailut ja vierailujen suunnitelmallinen, ennalta sovittu järjestys 
luovat lapsille turvallisuudentunnetta rutiinien ja strukturoidun toiminnan kautta. 
Tunneside aikuisen ja lapsen välillä voimistuu ja tuo tuttua turvallisuutta lapsen 
päiväkotiarkeen. Kannisen & Sigfridsin (2012, 30–46) mukaan kohtaamisten 
jatkuvuus tukee lapsen tarvitsemaa tuttuutta ja ennakoitavuutta muodostaen 
rutiinin toiminnalle. Tällöin turvallinen kiintymyssuhde toimii lapsella suojaavana 
tekijänä mielenterveyden ylläpitämiseen. Lapselle rutiinit ja struktuurit ovat 
toimintaohjeita siitä, kuinka toimia erilaisissa tilanteissa, ja lapset oppivat ne 
vähitellen. Tällaiset rutiinit eri tilanteissa tuovat lapselle turvallisuudentunteen, 
kun hän pystyy ennakoimaan päivän tapahtumia. Samalla ne selkiyttävät lapselle 
sitä, mitä häneltä odotetaan. Tämä kaikki vaikuttaa lapsen tunnetaitojen sekä 
sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen kehittymiseen. (Kanninen & Sigfrids 2012, 
175.)  
 
Persoonallisuutemme on piirtyneenä jokaiseen soluumme. Sosiaalinen 
neurotiede ja aivotutkimukset osoittavat, että lapsen aivot muovautuvat 
merkittävällä tavalla vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteiden ilmapiiri mukauttaa 
niitä. Vanhempien lisäksi iso merkitys on myös lapsen sisaruksilla, kavereilla, 
päiväkodin lapsilla ja aikuisilla. Päivähoidon tunneilmapiirillä on suuri merkitys 
sille, millaisiksi lapsen aivot muokkautuvat. (Kanninen & Sigfrids 2012, 27.) Osa 
ihmisen biologisesta perustarpeesta on selvitetty Bowlbyn (Psychenet i.a.) 
kiintymysteoria avulla. Ulospäin virittäytynyt tutkiminen ja toisaalta hätävaihde, 
jossa aktivoituu ihmisen jähmety-, pakene- ja taistele- toiminnot ovat aivojen 
kaksi erilaista toimintavaihdetta. Molempia tarvitaan turvaamaan lapsen 
eloonjääminen. Kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, hänen huomionsa kiinnittyy 
ulospäin. Tällöin hän on utelias, leikkii, tutkii ympäristöään ja on virittäytynyt 
ihmissuhteisiin. (Kanninen & Sigfrids 2012, 28–30.) Kehittyäkseen ulospäin 
suuntautuvaksi ihmiseksi lapsi tarvitsee turvallisen aikuisen tukea. Kiintyminen 
tällaiseen turvalliseen aikuiseen tuo lapselle hoivan ja ohjauksen, joka taas 
auttaa aitoa itseluottamusta syntymään, joka puolestaan ajan kanssa johtaa 
itsehallinnan kasvuun. Havainnointi, ajattelu, tulkinta ja oppiminen muovautuvat 
kiintymyssuhteessa. (Kanninen & Sigfrids 2012, 30.)  
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Turvallinen kiintymyssuhde ei poista tai suojaa elämän tuomilta kolhuilta.  Sen on 
todettu olevan yhteydessä siihen, miten lapsi säätelee, ilmaisee ja tunnistaa 
tunteita tai toimintaansa. Kykeneekö hän asettumaan toisen asemaan tai 
leikkimiskykyyn ryhmässä tai yksin? Kykeneekö hän sosiaaliseen joustavuuteen, 
oppimiseen, muistitoimintoihin? Miten hän sopeutuu stressiin ja elämän 
kolhuihin? (Kanninen & Sigfrids 2012, 32.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tuodaan esille oppimiskäsitys, jonka 
mukaan lapset kehittyvät, kasvavat ja oppivat vuorovaikutussuhteessa 
lähiympäristön ja muiden ihmisten kanssa. Oppimista edistävät nimenomaan 
myönteiset kokemukset. (Opetushallitus 2016, 14.) Lasta kehittävä vuorovaikutus 
on aitoa, eikä siinä alisteta tai esineellistetä lasta. Aidossa dialogissa toinen 
kohdataan persoonana eikä esineenä. Esineellistämisessä toisesta pyritään 
löytämään käyttäytymistä luonnehtivia piirteitä, joiden avulla toisen 
käyttäytymistä voidaan kokemusten perusteella ennakoida. Ennustettavuutta 
voidaan käyttää tietynlaisena omien päämäärien saavuttamisen välineenä. 
Suhteen ollessa avoin koskettaa se kumpaakin osapuolta. Lapsi oppii avoimuutta 
vain saamalla mahdollisuuden elää ja olla aidoissa ihmissuhteissa. (Puolimatka 
1999, 92). Kylämummin vierailuilla on pyritty tällaiseen kokemukseen, ja lapsilla 
on näin ollut mahdollisuus tutustua kulttuuriperintöön, jota kylämummi on 
kertomuksissaan kirjoista lukemalla tai omakohtaisista kokemuksistaan 
kertomalla tuonut lapsille. Entisaikojen tarinat kiinnostavat lapsia ja näin 
perinnetieto siirtyy uusille sukupolville. Tämän kaltaisen pedagogisen toiminnan 
ja kasvatuksen kautta erilaiset normit, tavat ja arvot välittyvät ja muovautuvat 
sekä uudistuvat. Yhtenä osa-alueena kasvatuksen tehtävissä on siirtää 
kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä traditioita ja arvoja uusille sukupolville. 
(Opetushallitus 2016, 14.) 
 
Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa hyödynnetään ja arvostetaan 
kulttuuriperintöä sekä ympäristön kielellistä, katsomuksellista ja kulttuurillista 
monimuotoisuutta.  Lapselle kieli on oppimisen väline ja kohde. Kielen keskeinen 
merkitys lasten kehityksessä, oppimisessa, yhteistyössä, identiteetin 
rakentumisessa sekä yhteiskuntaan kuulumisen kokemuksessa on tärkeä. 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä onkin vahvistaa kielellisten taitojen valmiuksia 
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sekä kehittää kielellistä identiteettiä. (Opetushallitus 2016, 21–28.) Psyykkisen ja 
sosiaalisen kehityksen kannalta kieli merkitsee valtavien näkymien avautumista. 
Ajan ja tilan rajoitukset ylitetään ja voidaan puhua sellaisesta, joka ei ole läsnä. 
Kieli auttaa jäsentämisessä sekä luokittelussa. Lapsella on synnynnäisesti kyky 
kielen muodostukseen, mutta se ei yksin riitä sen kehittymiseen. Kielen 
kehittymiseen tarvitaan normaalin keskushermoston toiminnan lisäksi kiinteä 
tunneside ja lisäksi mahdollisuus leikkiin roolinvaihtoineen. (Sinkkonen 2010, 41.) 
Kylämummi-toiminnan avulla tuodaan lasten tietoisuuteen asioita menneestä 
Suomesta, menneistä tapahtumista ja autetaan lasta ymmärtämään yhteyttä eri 
sukupolvien välillä satujen, kertomusten, leikkien ja muun toiminnan avulla. Onkin 
tärkeää, että päiväkodin henkilökunta osaa järjestää oppimisympäristöön myös 
tämän kaltaista toimintaa, joka edistää lasten kielellistä kehitystä ja toisaalta tuo 
näkyväksi kulttuurillista moninaisuutta. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sen 
kylämummitoiminta on tällaiseen tarkoitukseen hyvä yhteistyötaho. 
 
Varhaiskasvatuslain (19.1.1973/36) 2. § mukaan yksi varhaiskasvatuksen 
tavoitteista on antaa lapselle valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä 
kulttuuriperinnettä sekä toteuttaa siihen perustuvaa monipuolista pedagogista 
toimintaa. Toiminnan tulee mahdollistaa lapselle myönteisiä oppimiskokemuksia. 
Varhaiskasvatuksen tulee myös kehittää ja tukea lapsen yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä ohjata häntä toisten ihmisten kunnioittamiseen ja 
yhteiskunnan jäsenyyteen. 
 
Seuraavassa kuviossa (kuvio 1) näkyy varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta 
kaaviona uusien 1.8.2017 voimaan tulevien varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden mukaan (Opetushallitus 2016,14). Kuten kaaviosta nähdään, lapsen 
varhaiskasvatuksen pedagogisina ohjenuorina toimii laaja-alaisessa 
osaamisessa kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Oppimisen 
alueista tärkeänä osa-alueena ovat “kielen rikas maailma” ja “minä ja meidän 
yhteisömme”. Oppivan ja hyvinvoivan lapsen näkökulmasta Kylämummi-toiminta 
kehittää myönteisesti jokaista osa-aluetta: opettelua, kokemista, toimimista, 
osallistumista, leikkiä, liikkumista, tutkimista ja ilmaisemista. 
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Kuvio 1 (Opetushallitus 2016, 36) 
 
Lapsilähtöisyys on pedagoginen suuntaus, jossa lapsen näkökulma on 
kasvatuksen ja opetuksen keskiössä. Toiminta lähtee lapsesta ja lapsen 
kiinnostuksen kohteista käsin. (Medialeikki i.a.) Lapsilähtöisen toiminnan 
tavoitteena on mahdollistaa lapsen yksilöllinen huomioiminen, kiireettömyys, 
turvallisuus, tasa-arvoisuus ja erilaisten temperamenttien kunnioittaminen. 
Lapsilähtöisyys tekee lapsesta subjektin eli toiminnan kohteen, omasta itsestään 
päättävän ihmisen. 
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3.2 Kylämummi- ja vaaritoiminta 
 
Kylämummi ja -vaari -toiminnan periaatteina ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, 
vapaaehtoisuus, palkattomuus, luotettavuus, sitoutuminen toimintaan, tasa-
arvoisuus, suvaitsevaisuus, yhteistyö, yhteisöllisyys, toiminnan ilo, 
vastavuoroisuus. Jokaisella toimintaa osallistuvalla on vaitiolovelvollisuus. 
Toiminta ei ole ammattimaista, mutta oman elämän tulee olla kunnossa. 
Mummeilla ja vaareilla on oikeus tukeen ja ohjaukseen sukupolvien toiminnasta 
vastaavalta henkilöltä paikallisyhdistykseltä. 
 
Toiminnan tavoitteina on tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien 
ketjua, lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, 
siirtää kulttuuriperintöä, luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä 
antoisaa vapaaehtoistyötä sekä lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja vastuuta 
lapsista. Kylämummin ja -vaarin tulee olla luotettava aikuinen, joka luo 
turvallisuutta ja jolla on tekemisen ilo mukana toimiessaan lasten kanssa. Hän 
haluaa olla mukana lasten arjessa ja haluavat antaa aikaansa heille. Mummien 
ja vaarien elämänkokemus rikastuttaa lasten elämää ja mummien ja vaarien 
ohjauksessa lapsien on mahdollista avata uusia näkökulmia asioihin. 
Kylämummin ja -vaarin toiminta voi olla kuuntelemista, ajan antamista, tukemista, 
rohkaisua, leikkimistä, laulamista, lukemista tai leipomista kylämummin tai -
vaarin omien mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien mukaan. 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummi- ja vaaritoiminnasta tehdyn 
kyselyn perusteella (2015) sylissä pitäminen oli yksi keskeisin asia kylämummi ja 
-vaaritoiminnassa. Kyselyn vastauksissa toistui läsnäolon, kiireettömyyden, 
läheisyyden ja saavuttavuuden tärkeys. Vapaaehtoisten (98 %) mielestä lapsilla 
on heidän kauttaan hyvä mahdollisuus tutustua vanhempiin ihmisiin. Lapset 
saivat vapaaehtoisten mielestä myös enemmän myönteistä huomiota (94 %) ja 
toiminnan kautta lapset näkivät samalla eri-ikäisten aikuisten välistä 
vuorovaikutusta. Vapaaehtoiset havaitsivat myös, että kylämummi ja -
vaaritoiminta voisi olla arvokas lisätuki maahanmuuttajalapsien suomenkielen 
opiskeluun. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummi- ja vaaritoiminnan- 
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kyselyn mukaan toiminnasta oli positiivisia vaikutuksia myös mummien ja vaarien 
elämään. Kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista 81 % oli saanut toiminnan 
myötä uusia tuttavia ja ystäviä. Kylämummi ja -vaaritoiminta tutustutti heidät 
vertaisryhmään, rytmitti arkea ja antoi hyvän mielen. Suurin osa vapaaehtoisista 
kylämummeista ja -vaareista koki itsensä tarpeelliseksi jakaessaan taitojaan ja 
hyödyntäessään elämänkokemusta lasten ja perheiden parissa. Vastanneista 88 
% koki voineensa auttaa muita. Kylämummeista ja -vaareista 77 % oli sitä mieltä, 
että he voivat oppia jotakin uutta, esimerkiksi laitteiden käyttöä ja uusia lauluja. 
(Yhteenveto Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummi- ja vaaritoiminnan 
kyselystä 2015.) 
 
Kylämummi ja -vaari -toimintaan halukkaiden ikäihmisten prosessi koulutuksesta 
itse toimintaan päiväkodeissa etenee seuraavin vaihein: toimintaan haluava 
ikäihminen ilmoittautuu perehdytyskoulutukseen, joka järjestetään aluepiirien 
päätoimistoilla. Perehdytyskoulutusta järjestetään syys- ja kevätkausina tarpeen 
mukaan. Viime syksynä koulutusta oli Uudenmaan aluepiirissä vain yhden 
kerran. Perehdytyskoulutuksessa jokainen antaa yhteystietonsa yhdistyksille 
toimitettaviksi sekä tekee salassapitosopimus kirjallisena. Paikallisyhdistys tilaa 
toimintaan mukaan tulevan henkilön rikosrekisteriotteen, jolla varmistetaan 
esimerkiksi siveellisyys väkivaltarikoksiin liittyen. Paikallisyhdistyksen 
kylämummi ja -vaari toiminnasta vastaava henkilö etsii vapaaehtoiselle 
ikäihmiselle sopivan ja mieluisan paikan. Tämän jälkeen vapaaehtoinen 
kylämummi tai -vaari aloittaa sovitusti toiminnan päiväkodissa tai kerhossa. 
Kylämummien ja -vaarien on mahdollisuus saada ohjatusta ja jatkokoulutusta 
ilmenevien tarpeiden mukaan. 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekemän kyselyn vastauksissa toivottiin 
kylämummi ja -vaaritoimintaan lisää vapaaehtoisia kylämummeja ja -vaareja. 
Kyselyyn vastanneiden mielestä näkyvyyttä tulisi lisätä ja toiminnan sisällön ja 
merkityksen kertomista pidettiin tärkeänä. Vapaaehtoiset pitivät vastuuasioiden 
tiedottamista tärkeänä. Monelle kylämummiksi tai -vaariksi haluavalle 
kynnyskysymys toimintaan lähtemiselle voi olla sen sitovuus. Tämän takia uusille 
mahdollisille vapaaehtoisille tulisi kertoa, että toimipaikassa muut ottavat 
päävastuun toiminnasta. Monet mummit ja vaarit olivat valmiita kertomaan 
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toiminnasta mahdollisille uusille vapaaehtoisille. Vapaaehtoiset toivoivat lisää 
koulutusta, tukea, tapaamisia ja toimintaideoita. Vastauksista kävi ilmi, että 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja koulun välille toivottiin vahvempaa 
yhteistyötä. Joidenkin vapaaehtoisten mielestä sopivan paikan löytyminen oli 
toisinaan haastavaa ja siihen toivottiin apua. (Yhteenveto Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kylämummi- ja vaaritoiminnan kyselystä 2015.) 
 
Erään lapsen sanoin, kylämummit ja - vaarit ovat “halausihmisiä”. Heillä on suuri 
merkitys pienen ihmisen elämään ja toiminnalla on suuri merkitys ikäihmisen 
elämään. Kylämummit ja -vaarit ovat toimintakentillään elämän luotseja, rajojen 
asettajia, ihmissuhdeosaajia, taitojen opettajia, työkumppaneita, perinteiden 
vaalijoita ja he ovat ikkuna tulevaisuuteen. Tämän vapaaehtoistyön muotoa tulee 
mielestämme tuoda vahvasti lisää päiväkotien, kerhojen ja koulujen arkeen 
mukaan. Tästä hyötyisivät niin lapset, ikäihmiset kuin koko päiväkodin, kerhon ja 
koulun henkilökuntakin. 
 
 
3.3 Eri sukupolvien välinen yhteistyö 
 
Aikuisen ja lapsen välinen toiminta voi toteutua esimerkiksi luku- ja leikkihetkenä. 
Näihin sisältyy runsaasti lapsen kehitykseen suotuisasti vaikuttavia tekijöitä. 
Aikuisen ollessa aktiivinen myös lapsen leikkimotivaatio lisääntyy. Leikki- ja 
lukutilanteissa lapsen on mahdollista myös käsitellä päivän tapahtumia, 
ilonaiheita sekä pettymyksiä. Lapselle tulisi antaa vuorovaikutustilanteissa 
riittävästi aikaa tehdä aloitteita ja ymmärtää sekä hahmottaa kokemaansa. 
Lukemiskokemuksella ja varhaisella vuorovaikutuksella on suuri positiivinen 
merkitys lapsen kielelliselle kehitykselle sekä lukemaan oppimiselle. (Nurmi ym. 
2014,74–76.) 
 
Asetuksessa lasten päivähoidosta (16.3.1973/239) 6. §:ssä on määritelty 
hoitohenkilökunnan määrä suhteessa hoidossa oleviin lapsiin. Uusien asetusten 
myötä yli kolmevuotiaiden lasten lukumäärä yhtä kasvatusvastuullista työntekijää 
kohden on nostettu seitsemästä lapsesta kahdeksaan lapseen. Lasten 
ryhmäkokojen kasvaminen vähentää aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen 
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määrää, kuormittaa päivähoidossa työskentelevää henkilöstöä ja sillä on 
negatiivinen vaikutus hoidossa olevien lasten kehitykselle. Lasten ja aikuisten 
väliset kohtaamiset ja vuorovaikutus vähenee oleellisesti. Päivähoidon 
taloudellisten kustannusten kasvun ja jatkuvien kilpailutusten vuoksi 
lisäresurssien palkkaamista päiväkoteihin ei nähdä mahdollisena vaihtoehtona. 
Huoltosuhteen muuttuessa myös työikäisten määrä suhteessa työelämän 
ulkopuolella oleviin kasvaa. Tänä päivänä eläkeikäiset ikäihmiset ovat 
parempikuntoisia kuin aiemmin ja moni heistä haluaakin eläköidyttyään aloittaa 
jonkin arkea rytmittävän toiminnan, kuten esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan. 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistyönä tehtävä kylämummi- ja - 
vaaritoiminta tarjoaa ikäihmisille monipuolisen mahdollisuuden olla aktiivisena 
toimijana ja osana yhteiskuntaa. Kylämummi- ja -vaaritoiminnalla päivähoitoon 
saadaan henkilökunnalle lisäresursseja sekä lapsille mielekästä toimintaa 
varhaiskasvatuksen tueksi. Kylämummi- tai -vaaritoiminnassa toimiva ikäihminen 
ei toimi päivähoidon kasvatusvastuullisena työntekijänä. Hän on kuitenkin läsnä 
lasten arjessa ja mahdollistaa aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen 
lisäämisen tukien lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. 
 
Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus on aina molemminpuolista. Aikuisen 
tekeminen vaikuttaa lapseen ja lapsen tekeminen aikuiseen. (Nurmi, Ahonen; 
Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014,75.) Ihminen kykenee koko 
elämänsä ajan oppimaan uutta. Tunnemme tai tiedämme lähes jokainen 
ikäihmisen, joka on aloittanut eläkkeelle jäätyään jonkin uuden harrastuksen tai 
jatkanut kauan sitten keskeytynyttä harrastustaan. Oppiessaan uutta ihminen 
kokee onnistumisen iloa, jolloin hänen hyvinvointinsa lisääntyy. Yhteisen 
tekemisen ja mielenkiinnon kohteen johdosta syntyy uusia sosiaalisia suhteita. 
Uusien asioiden kohtaamisen aiheuttamat pelko ja ahdistus saattaa hidastaa 
oppimista. Ikäihmiselle muodostuneet kielteiset tunteet kuitenkin helpottavat, 
kunhan ikäihmiselle annetaan tarpeeksi aikaa kohdata ja opetella uusia asioita. 
(Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014, 249–250.) 
 
Ikäihmiset kaipaavat eläkkeelle jäätyään tekemistä ja sen he voivat toteuttaa 
esimerkiksi tekemällä vapaaehtoistyötä. Eri sukupolvet hyötyvät yhteisestä 
tekemisestä ja toistensa auttamisesta. Yhteistyö eri sukupolvien välillä lisää 
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tutkitusti kaikkien osapuolien hyvinvointia.  Yhteiskunnan ja yksittäisten ihmisten 
kannalta on tärkeää, että eri-ikäiset oppivat ymmärtämään toistensa ajattelu- ja 
toimintatapoja. Toista eri-ikäistä voi oppia ymmärtämään esimerkiksi elokuvien, 
lehtien tai tv- sarjojen kautta mutta helpoiten ymmärrys lisääntyy erilaisten 
ihmisten kohtaamisissa. (Saarenheimo, Pietilä, Tiihonen, Pohjolainen, 
Maununaho, Raitakari & Aarninsalo 2013, 53.) 
 
Tilastokeskuksen 2015 ennusteen mukaan 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien 
ihmisten osuus Suomen väestöstä tulee kasvamaan aina 2060- luvulle asti. 
Vuonna 2010 yli 65-vuotiaiden osuus (17,5 %) Suomen väestöstä ylitti alle 14-
vuotiaiden osuuden (16,5 %). Ennusteen mukaan ero tulee kasvamaan vuoteen 
2060 asti, jolloin Suomen väestöstä on yli 65-vuotiaita 28,8 % ja alle 14-vuotiaita 
14,3 %. Työikäisten prosentuaalinen osuus väestöstä on laskenut 1980- luvulta 
lähtien (Kuvaaja 1). Suomen väestön ikäjakauman painottuessa yhä enenevissä 
määrin ikäihmisiin, on tärkeää nähdä ikäihmiset työmarkkinoiden voimavarana ja 
tukena. 
 
Kuvaaja 1. Väestö ikärakenteen kehitys (Findikaattori. 2016.) 
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3.4 Vapaaehtoistyö 
 
Vapaaehtoisena toimiminen on muille antamista ja muista huolehtimista. 
Vapaaehtoinen saa toiminnastaan mahdollisuuden toteuttaa itseään sekä 
henkilökohtaista hyvää mieltä. Vapaaehtoisena toimimisen taustalla voi olla 
elämänkatsomus tai muita arvoja, jotka ohjaavat toimintaa. Monella voi olla 
karttunutta kokemusta elämän varrelta, joita haluaa hyödyntää 
vapaaehtoistyössä. Toisaalta uuden oppiminenkin kiinnostaa. Tärkeiksi 
motivointitekijöiksi on havaittu sekä sosiaalisuus että vuorovaikutteisuus uusien 
ihmisten kanssa. (Haarni 2010, 148 -149.) 
 
Eläkeiässä vapaaehtoistoiminnan eri syyt ja merkitykset korostuvat. Eläkeikäiset 
etsivät toiminnalta iloa, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
ylläpitämistä ja edistämistä sekä uutta sisältöä elämäänsä. (Haarni 2010, 150.) 
Monet vapaaehtoistyöhön osallistuvat eläkeikäiset tavoittelevat arkeensa 
sopivaa rytmitystä, jossa sopiva tekemisen tahti jäsentäisi päivät ja viikot niin, 
että kodin askareiden lisäksi mielekästä tekemistä, riittävää lepoa, tapaamisia ja 
menoja olisi sopiva yhdistelmä. Tärkeäksi koettiin myös yhdessäolo ja 
välittäminen. (Haarni 2010, 154 -155.) Osallistuminen tuo elämänhallintaa. 
Eläkeikäisille on tyypillistä olla mukana monessa vapaaehtoistoiminnassa, joista 
saadut kokemukset rikastuttavat elämänpiiriä. Heillä on ainutlaatuinen 
mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä ja eri tavoin osallistumalla 
vapaaehtoistoimintaan rakentaa antoisa elämäntapa. (Haarni 2010, 164.)  
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4 OPINNÄYTETYÖMME TOIMINNAN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
Opinnäytetyömme suunnittelun alkuvaiheessa, perehdyimme Nefflingin ja 
Oravan (2013) opinnäytetyöhön, joka käsitteli kylämummi- ja vaari -toimintaa. 
Neffling ja Orava kertoivat tavoitteidensa olleen muun muassa saada sukupolvet 
toimimaan yhdessä ja tutustumaan toisiinsa, siirtämään kulttuuriperintöä 
sukupolvelta toiselle ja lisäämään sukupolvien välistä myönteistä 
vuorovaikutusta. (Neffling & Orava 2013.) Nämä ovat perimmäisiä tavoitteita 
meidänkin opinnäytetyössämme. Haluamme tuoda tämän kylämummi- ja 
vaaritoiminnan yhdeksi pedagogiseksi toimintamuodoksi Tenava-Pirttiin. 
Kylämummi-toiminnan avulla tuodaan lasten tietoisuuteen asioita menneestä 
Suomesta, menneistä tapahtumista ja autetaan lasta ymmärtämään yhteyttä eri 
sukupolvien välillä satujen, kertomusten, leikkien ja muun toiminnan avulla. Onkin 
tärkeää, että päiväkodin henkilökunta osaa järjestää oppimisympäristöön myös 
tämän kaltaista toimintaa, joka edistää lasten kielellistä kehitystä ja toisaalta tuo 
näkyväksi kulttuurillista moninaisuutta. 
 
Neffling ja Orava (2013) havainnoivat opinnäytetyönsä kokeellisessa osiossa, 
että lapsille yhteinen leikki oli kylämummien kanssa tärkeintä. Keskustelemista ei 
koettu niinkään tärkeäksi. Kiireisellä, suorituskeskeisellä nykyvanhemmalla ei ole 
iltaisin enää aikaa tai voimia leikkiä lastensa kanssa samalla lailla kuin ehkä 
ennen.  (Neffling & Orava 2013). Kylämummit ja – vaarit voivat tarjota osittain 
vastauksen tähän. Heillä on eri tavalla aikaa kuunnella, leikkiä, keskustella, 
huomioida ja olla läsnä. Lapset kokevat olevansa tärkeitä, arvostettuja ja 
tulevansa kuulluksi. Nefflingin ja Oravan (2013) opinnäytetyössä tuotiin esille 
suunniteltujen toimintojen ongelmallisuus sekä opinnäytetyöntekijöiden vahva 
osallisuus. Toiminta koettiin mielekkääksi ja inspiroivaksi, kun kylämummi ja 
lapset olivat toiminnassa avoimin mielin ja vastaanottavaisia. Olimme 
suunnitelleet omaa opinnäytetyötä ajatellen, että emme liiaksi suunnittele 
ensimmäistä toimintakertaa, vaan lähdimme kaikki avoimin mielin ja luotetaan 
lasten kykyyn olla innostuneita kaikesta uudesta. Olimme suunnitelleet 
aloittavamme toiminnan esittelyiden jälkeen kirjan lukemisella. Sen todettiin 
sujuvan ryhmässä mainiosti. Suurin osa lapsista jaksoi kuunnella kirjojen lukua 
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keskittyneesti ja lukemista käytettiin ryhmässä päivittäin lounaspiirissä ruokailuun 
rauhoittumiseen. Valitsimme kirjoiksi perinteisiä lastenkirjoja, jotka olisivat 
kylämummille mahdollisesti entuudestaan tuttuja. Kirjoiksi valitsimme Pupu 
Tupunan, Mikko Mallikkaan sekä uutena kirjana Mimmi Lehmän. 
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5 YHTEISTYÖTAHOT 
 
 
Yhteistyötahoiksi valikoituivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Tenava-Pirtti ja 
kylämummi Ulla. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummitoiminta kuuluu 
heidän lapsien ja lapsiperheiden hyvinvointia edistäviin palveluihin. Tenava-
päiväkoteihin kuuluva Tenava-Pirtti on yhden opinnäytetyöryhmämme jäsenen 
työpaikka ja oli siksi luonteva valinta yhdeksi yhteistyötahoksi. Tuttu ja turvallinen 
aikuinen helpotti lasten toimintahetkien toimivuutta. Tenava-päiväkoti yksityisenä 
työnantajatahona auttoi meitä opinnäytetyöryhmämme lupaprosessissa. 
Kylämummi Ulla löydettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta. 
 
 
5.1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu lasten 
terveyttä ja hyvinvointia edistävä paikallisten yhdistysten liitto. Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö ja se on niin 
poliittisesti kuin uskonnollisesti sitoutumaton. Sen ansiota on mm. kattavan 
neuvolajärjestelmän rakentuminen Suomeen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
tehtävät on jaettu kolmeen pääkategoriaan: lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia 
edistäviin palveluihin, erilaisiin lasten ja lapsiperheiden pahoinvointia ehkäiseviin 
palveluihin sekä perheiden ongelmatilanteiden korjaaviin palveluihin. Kylämummi 
ja - vaari toiminta kuuluu lapsien ja lapsiperheiden hyvinvointia edistäviin 
palveluihin. Uudenmaan kylämummit ja - vaarit koulutetaan Pasilassa 
Uudenmaan aluepiirin toimistolla ja paikallisyhdistysten tehtävänä on etsiä heille 
päiväkodit tai kerhot toimintaa varten. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto. i.a.). 
 
Nykyään Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on 88 780 jäsentä ja 555 
paikallisyhdistystä ympäri Suomea (2015). Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 
10 piirijärjestöä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset 
mahdollistavat kaikenikäisten toimintaan osallistumisen yhdessä lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden kanssa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekee yhteistyötä 
koti- ja ulkomaisten järjestöjen, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Liiton 
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keskustoimisto pitää yhteyttä ministeriöihin, viranomaisiin ja järjestöihin, 
aluepiireihin ja paikallisyhdistyksiin, pyrkien näin vaikuttamaan lapsi- ja 
perhepoliittiseen päätöksentekoon. Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvoja 
ovat: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja 
yhdenvertaisuus. Keskeisinä periaatteina ovat: avoimuus, ilo, kumppanuus, 
osallisuus ja arjen arvostus. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto i.a..) 
 
 
5.2 Tenava päiväkodit ja Tenava-Pirtti 
 
Ensimmäinen Tenava päiväkoti, nykyinen Norlandia päiväkodit, perustettiin 
Espoon Leppävaaraan vuonna 1994. Vuosien aikana Tenavat ovat laajentaneet 
toimintaansa 11 kuntaan ja tällä hetkellä Tenavilla on 25 toimintayksikköä. 
Tenavat työllistävät noin 250 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Vastuulla on yli 
tuhannen lapsen hoito, leikki ja varhaiskasvatus. Pääkonttori ja Tenavien oma 
keittiö sijaitsevat Espoossa. (Tenava päiväkodit 2016.) 
 
Tenava päiväkotien arvoja ovat yksilöllisyys, turvallisuus, sensitiivisyys ja 
sitoutuneisuus. Tenavalaiset kasvattavat lapsia yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 
luoden tavoitteita ja toimintatapoja yhdessä vanhempien kanssa. Oppiminen ja 
leikkiminen ovat hauskaa, kun lapsella on turvallinen olo. Turvallisuus luodaan 
asettamalla riittävät rajat ja olemalla läsnä. Aikuinen havainnoi lapsen aloitteita ja 
reaktioita sekä vastaa niihin lapsen toimintaa tukevalla tavalla. Kasvattajat 
huolehtivat siitä, että sekä vapaa että ohjattu toiminta ovat lapselle merkittäviä ja 
tärkeitä. Lapsen osallisuus ja hyvän motivaation toteutuminen on tärkeää. 
Työntekijät ovat sitoutuneita yrityksen ja työyhteisön arvoihin ja toimintatapoihin 
sekä omaan lapsiryhmäänsä. (Tenava päiväkodit 2016.) Henkilökunta on 
koulutettu yhteistyössä Suomen Ladun kanssa Metsämörriohjaajiksi, mikä näkyy 
säännöllisinä retkinä lähiympäristöön.  
 
Päiväkoti Tenava-Pirtti, nykyinen Päiväkoti Pirtti, sijaitsee Espoon Martinmäessä 
ja toimii Espoon kaupungin ostopalvelupäiväkotina. Päiväkodissa on kolme 
ryhmää, Peukaloiset (1-2–vuotiaat), Tiitiäiset (2-3–vuotiaat) ja Röllit (3-5–
vuotiaat). Pirtissä työskentelee 10 työntekijää ja lapsia on yhteensä 52. 
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Päiväkodissa panostetaan kodinomaisuuteen ja pienryhmätoimintaan, jotta lapsi 
tulisi huomioiduksi ainutlaatuisena yksilönä – lasta kuunnellaan ja hänestä 
välitetään. Pienessä ryhmässä lapsi tulee paremmin nähdyksi ja kuulluksi. 
Yhteen turvalliseen aikuiseen on lapsen helpompi luoda kiintymys kuin suuren 
ryhmän kaikkiin aikuisiin.  
 
Kylämummi Ulla vieraili Röllien ryhmässä. Rölli-ryhmässä on 21 lasta ja kaksi 
lastentarhanopettajaa sekä yksi lastenhoitaja. Rölli-ryhmässä vuoden teemana 
olivat vesistöt ja tunnetaitojen harjoitteleminen. Rölli-ryhmässä huomioidaan 
lapset yksilöllisesti ja kannustetaan heitä omatoimisuuteen olemalla läsnä ja 
tavoitettavissa. Ryhmässä toimitaan vahvasti pienryhmäpedagogiikkaa käyttäen. 
Jokaiselle pienryhmälle ovat oman ryhmän lapset valinneet nimen vesistölintujen 
mukaan. Rölleissä pienryhmiä ovat Pikku-uikut, Haikarat ja Sinisorsat, joissa 
kussakin on seitsemän lasta. Kylämummi vieraili Sinisorsien pienryhmässä, 
koska heidän omahoitajanaan toimi yksi opinnäytetyömme jäsen. Kylämummi sai 
helpommin luotua lämpimän, vuorovaikutuksellisen ja luottamuksellisen ilmapiirin 
seitsemän lapsen pienryhmälle kuin jos ryhmässä olisi heti kaksikymmentäyksi 
lasta.  
 
 
5.3 Kylämummi Ulla 
 
Opinnäytetyömme kylämummi, Ulla, on kertonut lähteneensä 
vapaaehtoistoimintaan mukaan vuoden eläkkeellä oltuaan ja elämään tulleiden 
muutosten myötä. Vapaaehtoistyö tarjosi tähän mahdollisuuden. Hän kaipasi 
sisältöä ja merkityksellistä tekemistä uuteen, yllättävään elämäntilanteeseensa. 
Kylämummi Ulla kävi Espoossa Startti vapaaehtoistoimintaan -koulutuksen, 
jossa useat eri toimijat esittelivät vapaaehtoistöitä. Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton toiminta kiinnosti häntä ja hän jätti Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton aluepiirille yhteydenottopyynnön. Myös kylämummi Ullan tytär 
innosti häntä mukaan toimintaan. 
 
Kylämummillemme oli ehdotettu perhekummiksi kouluttautumista, josta hän 
kiinnostuikin ja päätti lähteä Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan 
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mukaan. Kylämummi Ulla toimii myös opasystävänä näkövammaiselle 
seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa. Kuullessaan, että etsimme kylämummoa 
pilotointiimme, hän uskaltautui mukaan. Kylämummimme kävi tutustumassa 
päiväkotiimme, jossa pilotoimme kylämummi- ja vaaritoiminnan syyskuun 2016 
lopussa. Hän kertoi omista neljästä lapsen lapsestaan, joiden elämään hän 
kuuluu lähes päivittäin. Omat lapsenlapset vaikuttivat myös hänen lähtemiseensä 
opinnäytetyöhömme mukaan. Hän koki toiminnan tuttuna, hänellä oli kokemusta 
lasten kanssa olemisesta. Hän voi itse säädellä omaa osallistumistaan 
vapaaehtoistoimintaan muun muassa valitsemalla parhaiten sopivan tavan toimia 
sekä päättämällä, kuinka paljon käyttää siihen aikaa. Tärkeää on, että toiminta 
tuottaa hänelle iloa ja hyvää mieltä. 
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6 OPINNÄYTETYÖN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 
 
 
Pilotoimme toimintaa kolmella erillisellä toimintakerralla Tenava-Pirtin päiväkodin 
Sinisorsien, 3 - 5 -vuotiaiden, pienryhmässä. Kukin opinnäytetyöryhmästämme 
pääsi havainnoimaan vuorotellen eri tavoin toiminnan onnistumista. 
Havainnoimme ja dokumentoimme toimintaa kuvaamalla, videokuvaamalla sekä 
kirjaamalla havaintojamme ylös. Toiminnan jälkeen pyysimme palautetta 
kylämummi Ullalta, lapsilta sekä päiväkodin henkilökunnalta.  
 
 
6.1 Kylämummitoiminnan ensimmäinen pilotointikerta ja reflektointi lokakuussa 
2016 
 
Jo ennen varsinaisen toimintahetken alkamista lapset odottivat kovasti 
kylämummi Ullan saapumista. Rölli-ryhmän ilmapiiri oli jännittynyt lapsien 
liikehtiessä levottomasti kylämummin tuloa odottaen. Lapset odottivat 
kylämummi Ullaa katsellen ikkunasta ja vilkuttivat hänelle. Häntä oli kovasti 
odotettu päiväkodille niin lasten, henkilökunnan kuin vanhempienkin osalta. 
Olimme tiedottaneet vanhempia kylämummin tulosta laittamalla päiväkoti Pirtin 
Rölli-ryhmän eteiseen tiedotteen (Liite 2), jossa varmistettiin, että vanhemmat 
olivat tietoisia toiminnastamme lasten kanssa ja he saivat mahdollisuuden myös 
kieltäytyä halutessaan toimintaan osallistumisesta. Vanhemmilta pyydettiin lupa 
lasten kuvaamiseen ja aineiston käyttämiseen opinnäytetyössämme. 
 
Ensimmäinen pilotointikerta alkoi Rölli-ryhmän aamupiirillä. Ryhmänohjaaja 
esitteli lapsiryhmälle opinnäytetyöryhmän jäsenet sekä kylämummi Ullan. Hän oli 
kertonut lapsille tulevista vierailijoista sekä tapahtumista. Aamupiirissä 
pohdimme lasten kanssa, että mikä päivä, kuukausi ja vuodenaika on menossa 
parhaillaan. Ryhmän vuoden teemana ovat vesistöt ja siihen liittyen lauloimme 
kolme laulua: Valaskala, Kolme pientä ankkaa ja Pikkuiset kultakalat. Osaa 
lapsista jännitti uusi tilanne, ja he reagoivat joko nauramalla tai lattialla 
kieriskelemällä. Osallistuminen aamupiirin toimintoihin sujui kuitenkin hienosti ja 
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osallisiksi pääsimme myös me opiskelijat ja kylämummi. 
 
Aamupiirin jälkeen Haikarat ja Pikku-uikut lähtivät salin toiselle puolelle 
jatkamaan heillä kesken ollutta keppihevosprojektia ja Sinisorsat jäivät meidän 
opiskelijoiden ja kylämummi Ullan kanssa toiselle puolelle valmistautumaan 
satuhetkeen. Sali jaettiin haitariovella kahteen toimintaympäristöön. Tenava-
Pirtissä töissä oleva opinnäytetyöryhmämme jäsen oli valinnut muutamia kirjoja 
ehdolle satuhetkeen. Kylämummi Ulla valitsi kirjan Pupu Tupunan leikkimökki, ja 
hän halusi lukea sen lapsille salissa olevalta sohvalta. Lapset ryhmittyivät 
kylämummin eteen lattialle tyynyjen päälle ja osa halusi vielä fleece-huovat 
jalkojen päälle (kuva 2). Seitsemän lasta oli kuuntelemassa satua ja kylämummi 
Ulla kertoikin, että hän on tottunut lukemaan kahdelle tai kolmelle lapselle 
kerrallaan. Tilanne oli myös hänelle uusi.  
 
 
Kuva 2. Ensimmäisellä toimintakerralla lapset istuivat vielä lattialla 
kuunnellessaan kylämummi Ullan lukemaa satua 
 
Lapset istuivat aluksi peittojen kanssa aivan hiljaa keskittyneesti kuunnellen 
tarinaa. Kylämummi Ullan näyttäessä sadun kuvia ja keskustellessaan lasten 
kanssa, myös lapset alkoivat pikkuhiljaa rentoutumaan ottamalla mukavampia 
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asentoja ja osallistuivat keskusteluun kysellen ja ihmetellen sadun tilanteita ja 
tapahtumia.  
 
Keskittyminen alkoi vähitellen herpaantumaan ja osa alkoi liikehtiä levottomasti, 
jolloin ryhmän ohjaava hoitaja ohjasi heidät takaisin paikoilleen niin, että kaikilla 
on mahdollisuus nähdä ja kuulla satua. Yksi lapsista hivuttautui melkeinpä 
kylämummi Ullan syliin, niin kiinnostunut hän oli tarinasta ja kylämummi Ullasta. 
 
Kylämummi Ulla luki rauhallisesti ja selkeästi, ja hän sai lapset osallistumaan 
sadun tapahtumiin keskustelemalla. Kylämummi Ulla oli helposti lähestyttävä ja 
lapset huomasivat sen. Satuhetken edetessä suurin osa lapsista siirtyi vähitellen 
sohvalle aivan kylämummi Ullan viereen. Toisista ryhmistä tuli vielä kolme lasta 
kuuntelemaan satua. Lapset halusivat katsoa kirjaa vielä yhdessä sadun 
päätyttyä. Yksi lapsista kertoi kylämummi Ullalle kirjan tarinaa ja oli lukevinaan 
kirjaa. Hän ei malttanut millään lopettaa keskusteluhetkeä kylämummi Ullan 
kanssa.  Osa lapsista siirtyi lattialle rakentamaan palikoista linnoja.  Palikkaleikin 
aikana lapsia hakeutui kylämummin viereen katselemaan kuvia ja 
keskustelemaan kirjoista niin, että kylämummi Ulla melkein putosi sohvalta. Osa 
lapsista kertoi omista asioistaan kylämummi Ullalle ja juttutuokio oli erittäin 
lämminhenkinen, läheinen ja tärkeä kummallekin osapuolelle. Noin tunnin 
kestäneen toimintahetken jälkeen lapset lähtivät pikkuhiljaa ohjaajan ohjaamana 
pukemaan ja ulkoleikkeihin. 
 
Toimintahetken jälkeen kokoonnuimme kokoushuoneeseen keskustelemaan 
kahvikuppien ääreen toiminnan toteutumisesta. Kylämummi Ulla kertoi, että 
häntä jännitti kovasti aluksi. Koko toimintahetkestä hänelle jäi kuitenkin oikein 
hyvä mieli. Kylämummi Ulla valitsi Pupu Tupuna -sadun, koska se oli hänelle tuttu 
jo omien lastensa ajoilta. Hän kertoi lukevansa uudempia Pupu Tupuna -satuja 
kyllä lapsenlapsilleenkin. Pohdimme yhdessä toiminnan onnistumista ja 
päädyimme siihen lopputulokseen, että toimintahetken luonnollisuus ja lasten 
vapaus tulla kylämummi Ullan luokse omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti 
teki koko toimintahetkestä rennon, lämminhenkisen ja lapsilähtöisen. 
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Pohdimme jo seuraavaa pilotointikertaamme. Päätimme, että seuraavallakin 
kerralla vain Sinisorsat olisivat kylämummi Ullan kanssa satuhetkellä sekä 
vapaassa leikkitilanteessa. Näin saimme toiminnalle jatkuvuutta. Lapset 
tutustuivat kylämummi Ullaan ja kylämummi Ulla lapsiin. Näin pystyimme 
paremmin seuraamaan pilotointihankkeen kehitystä, lasten ja kylämummi Ullan 
välistä kiintymyksen kehitystä ja tutustumisen kautta tulevaa rentoutumista ja 
vapautumista toimintahetkillä. Seuraavan kerran kirjaksi kylämummi Ulla valitsi 
Mimmi-lehmä -kirjan. 
 
 
6.2 Kylämummitoiminnan toinen pilotointikerta ja reflektointi marraskuussa 2016 
 
Kylämummi Ulla saapui päiväkotiin aamupalan jälkeen lasten odottaessa häntä. 
Pyysimme lapset aamupiiriin, josta olimme päättäneet aloittaa tuokiomme. Piiri 
kuului vahvasti ryhmän jokapäiväiseen rutiiniin, joka osaltaan loi turvaa lapsille. 
Lapset saapuivat piiriin jännittämättä enää kylämummi Ullaa, hänet koettiin jo 
tutuksi. Kävimme jälleen viikonpäivän ja säätilan läpi sekä paikalla olevat lapset. 
Lauloimme pari laulua, Sammakkolaulu ja Haiperhe, jotka ovat lapsille mieleen. 
Jakaannuimme kahteen ryhmään jälleen, Sinisorsien jäädessä pienempään 
saliin ja muiden mennessä askartelemaan tulevan isänpäivän kortteja. Siirsimme 
sohvaa keskemmälle ja kylämummi Ulla asettui sohvalle istumaan. Hän oli 
valinnut kirjaksi Mimmi Lehmän. Lapset kiiruhtivat sohvalle kylämummi Ullan 
viereen ja pientä kisailua hyvän paikan suhteenkin oli. Kaikki halusivat olla lähellä 
kylämummi Ullaa. Osa lapsista antoi kylämummi Ullan syliin pehmonallensa. 
Kylämummi Ulla luki rennosti kirjaa ja lapset juttelivat luontevasti kirjasta kesken 
luvun. Kylämummi Ullalla on miellyttävä ja rauhallinen ääni, jota lapset jaksavat 
hyvin kuunnella keskittyneesti. Lapset reagoivat kuulemaansa nauramalla ja 
ilmeillä. Kylämummi Ulla osasi kuunnella hyvin lasten ajatuksia ja juttuja. Osa 
lapsista istuu liki kylämummi Ullaa, osalla pää nojaa rennosti kylämummin kylkeä 
vasten. Kirjan loputtua he juttelevat vielä tovin kirjasta ja lapset hakevat palikoita 
lattialle ryhtyäkseen vapaaseen leikkiin. 
 
Kylämummi Ulla siirtyi lattialle istumaan lasten seuraan. Yksi lapsista keskusteli 
tiiviisti kylämummi Ullan kanssa palikkarakentelun lomassa. He rakentelivat 
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yhdessä joulumaata palikoista valikoiden vain punaisia palikoita, kuva 3. Lapsi 
kertoi myös leikkikoirastaan, Haski-hauvasta, ja he juttelivat myös 
lastenohjelmista, muun muassa Pikku Kakkosen Ryhmä Hausta. Toimintatuokion 
lähestyessä loppua lelut korjattiin ja lapset lähtivät vessaan ja ulos. He kiittivät 
kylämummi Ullaa lukuhetkestä ja heiluttivat tervehdyksensä ensi viikkoon. 
 
Kuva 3. Joulumaan rakennus 
 
Olimme kaikki tyytyväisiä toimintatuokion jälkeen, koska tuokio oli edennyt 
jouhevasti ja lapsilähtöisesti. Lapsilähtöisyys näkyi lasten mielipiteiden 
kuunteluna, ja ne otettiin mahdollisimman hyvin huomioon. Kirjan valinnassa 
huomioitiin, mitkä kirjat ovat olleet suosiossa ryhmissä. Satuhetken jälkeen lapset 
saivat itse valita leikin, johon myös kylämummi Ulla pääsi mukaan. Sekä lapset 
että Ulla-mummi olivat tuokion jälkeen iloisia ja hyvillä mielin. Olimme yhtä mieltä 
siitä, että tämä toinen toimintatuokio oli rennompi ja toimivampi. Sohvan 
siirtäminen keskelle huonetta mahdollisti dokumentoinnin paremmin. Totesimme, 
että kylämummi Ulla meni tällä kertaa lattialle leikkimään lasten kanssa. 
Päätimme toimia samoin myös seuraavalla viikolla suunnittelematta sen 
kummemmin toimintatuokiota. Lapset olivat mielissään kylämummi Ullan 
vierailusta. Se luo rauhaa ja pysähtymistä kiireisen ja toiminnantäyteisen arjen 
keskelle. 
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6.3 Kylämummitoiminnan kolmas pilotointikerta ja reflektointi lokakuussa 2016 
 
Opinnäytetyöryhmän jäsenten saapuessamme päiväkodille oli isänpäivän 
kunniaksi järjestetty isien aamiainen juuri lopuillaan. Kylämummi Ulla saapui 
Tenava-Pirtin päiväkodille opinnäytetyöryhmämme jäsenen kyyditsemänä. 
Päiväkodin tunnelma oli jännittynyt ja levoton normaaleista arkirutiineista 
poikkeavan aamun vuoksi. Lapset kyselivät, milloin kylämummi Ulla saapuisi ja 
yksi lapsista halusi olla koko ajan ryhmässä toimivan jäsenen läheisyydessä. 
Isien tehdessä lähtöä lapset hyvästelivät heitä eteistiloissa, mikä sai aikaan 
levottoman tunnelman. Tilanne oli lapsille uusi ja rutiineista sekä totutusta 
päiväjärjestyksestä poikkeava.  Lapset juoksentelivat ja siirtyilivät paikasta 
toiseen. Osa lapsista kyseli päivän kulusta ja siitä, mitä seuraavaksi tulisi 
tapahtumaan. 
 
Isien lähdettyä tila jaettiin haitarioven avulla kahteen osaan ja kokoonnuimme 
lasten kanssa huoneeseen, jota käytetään lepohetkinä ja leikkihetkinä. 
Opinnäytetyöryhmän jäsen aloitti toimintatuokion aamupiirillä. Aamupiiriin 
osallistui koko Rölli-ryhmä. Aamupiiri aloitettiin aamulaululla ja sen jälkeen lapset 
kävivät läpi viikonpäivän, kuukauden, vuoden ja säätilan. Tämän jälkeen lapset 
lauloivat talvisia lauluja, esimerkiksi Ratiritiralla ja Talvella. Lapset pitivät lauluista 
ja kaikki osallistuivat lauluun.  
 
Aamupiirin jälkeen Haikarat ja Pikku-uikut lähtivät jaetun tilan toiselle puolelle 
tunnetaito-toimintatuokioon ja Sinisorsat jäivät opiskelijoiden ja kylämummi Ullan 
kanssa toiseen tilaan odottamaan satuhetken alkamista. Muutamalla lapsista oli 
oma pehmolelu mukana ja muiden lasten huomattua asian, kävivät toisetkin 
lapset hakemassa omat pehmolelunsa satuhetkelle. Satuhetkeä varten salissa 
oleva sohva siirrettiin keskemmälle tilaa, jotta lapset pystyivät paremmin 
asettumaan kylämummi Ullan ympärille kuuntelemaan satua. Lapset olivat 
vapautuneempia kuin edellisillä kerroilla. Myös kylämummi Ulla oli rennompi ja 
vapautuneempi kuin edellisillä kerroilla. Kaikki lapset hakeutuivat kylämummi 
Ullan läheisyyteen ja ennen sadun alkamista lapsilla oli hänelle paljon 
kaikenlaista kerrottavaa. Yksi lapsista olisi halunnut istua sadun lukemisen ajaksi 
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kylämummi Ullan syliin, mutta koska lukeminen oli haastavaa yhden lapsen 
istuessa sylissä, pyysi kylämummi Ulla lasta siirtymään hänen viereensä 
sohvalle. Lasten kesken ilmeni hetkittäin kinastelua siitä, kuka saisi istua aivan 
kylämummin Ullan vieressä. Opinnäytetyöryhmämme jäsen ohjeisti lapsia heidän 
käytöksensä vuoksi.  
 
Kylämummi Ulla oli valinnut lukutuokiolle Mimmi-lehmä kirjan, joka oli lapsille 
mieluisa valinta. Kirja sisälsi useamman sadun, joista lapset valitsivat luettavaksi 
saduksi Mimmin ja Variksen Joulu – sadun, kuva 4. Kylämummi Ullan alettua 
lukemaan lapset rauhoittuivat ja hiljentyivät kuuntelemaan satua. Välillä lapset 
kommentoivat sadun tapahtumia naurahdellen ja kylämummi Ulla vastaili heille 
lukemisen lomassa. Kolmannella pilotointikerralla lapset ottivat edellisiä kertoja 
enemmän kontaktia kylämummi Ullaan. Lapsiryhmässä oli muutama lapsi, joiden 
aamu oli ollut haastava ja heillä oli tarvetta aikuisen läheisyydelle. Huomattavaa 
oli, kuinka he nauttivat kylämummi Ullan huomiosta ja läheisyydestä. Osa 
lapsista nojaili kylämummi Ullaan ja he halusivat pitää Ullan kädestä kiinni. 
Kylämummi Ullan rauhallisuudella oli selvästi lapsiin rauhoittava vaikutus.  
 
 
Kuva 4. Nallekin pääsi kuuntelemaan kylämummi Ullan lukemaa Mimmi lehmä -
satua 
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Sadun päätyttyä lapset hakivat edellisten toimintatuokioiden mukaisesti 
palikkalaatikon sekä junaradan ja aloittivat leikin yhdessä kylämummi Ullan 
kanssa. Edellisiin kertoihin verrattuna yhä useampi lapsi otti palikkaleikin aikana 
kontaktia kylämummi Ullaan. Vapaan leikin aikana muutama lapsista alkoi 
käyttäytyä levottomasti ja heitä ohjattiin takaisin leikin pariin. Osa lapsista seurasi 
tarkkaavaisina toisten lasten leikkiä. Toimintatuokion lähestyessä loppuaan 
opinnäytetyöryhmämme jäsen pyysi lapsia aloittamaan siivoamisen ja 
valmistautumaan uloslähtöön. Lapset siivosivat kylämummi Ullan ja 
opinnäytetyöryhmän jäsenten kanssa palikat ja junaradan. Sen jälkeen lapset 
hyvästelivät kylämummi Ullan ja siirtyivät pukemaan eteiseen. 
Opinnäytetyöryhmän jäsenet ja kylämummi Ulla auttoivat vielä kokoustilaan 
siirtyessään muutamia lapsia ulkovaatteiden pukemisessa. 
 
Lasten lähdettyä ulos opinnäytetyöryhmän jäsenet sekä kylämummi Ulla siirtyivät 
päiväkodin kokoustilaan keskustelemaan ja arvioimaan toimintatuokiota. Kaikki 
olivat yhtä mieltä siitä, että lapset olivat kolmannella kerralla edelliskertoja 
vapautuneempia ja hakivat edellisiä kertoja enemmän kontaktia kylämummi 
Ullaan. Lapset tiesivät, mitä odottaa kylämummi Ullan vierailulta ja näin jännitys 
tulevista tapahtumista puuttui. Kuten Katri Kanninen ja Arja Sigfrids kirjassaan 
Tunne minut! kertoo (2012, 175), juuri rutiinit tekevät tilanteista ennustettavan ja 
ne selkiyttävät lapsen hahmottamista siitä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. 
Kylämummi Ulla kertoi myös olleensa vapautuneempi ja rennompi kuin edellisillä 
kerroilla, koska toimintatuokioille oli muodostunut jo tietynlainen järjestys ja 
toimintamalli. Hän kertoi myös olevansa halukas jatkamaan kylämummi-
toimintaa Tenava-Pirtin päiväkodissa. Tenava-Pirtissä työskentelevä 
opinnäytetyöryhmämme jäsen ja kylämummi Ulla sopivat, että kylämummi Ulla 
tulisi viikoittain päiväkodille. Kylämummi Ulla lupasi olla yhteydessä 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikalliseen yhdistykseen ja ilmoittaa heille 
yhteistyön jatkumisesta.  Lapsilta kysyttäessä kylämummin vierailuista, he eivät 
oikein osanneet sanoa muuta kuin, että Ulla-mummi on kiva ja on tosi mukavaa, 
kun se lukee paljon kirjoja. Toisaalta heidän vapautunut oleminen kylämummin 
seurassa kertoi, että hän koettiin turvalliseksi aikuiseksi. Kylämummi Ullan 
tapaamisia lapset odottavat aina kovasti. 
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7 TOIMINTAKERTOJEN TARKASTELU 
 
 
Pilotoinnin toimintakerrat onnistuivat mielestämme hyvin. Olimme pohtineet, että 
toteutuksessa pyrimme jättämään tiettyä väljyyttä lasten spontaanille toiminnalle. 
Pyrimme myös toteuttamaan toimintakerrat niin, että ne vastaisivat aitoja 
tilanteita. Emme halunneet lähteä suunnittelemaan toimintaa itse. 
Keskustellessamme tästä kylämummi-Ullan kanssa, päätimme jättäytyä taka-
alalle ja keskittyä havainnoimiseen. Päädyimme tähän ratkaisuun myös 
perehdyttyämme aikaisempaan opinnäytetyöhön, jossa opiskelijoiden 
puuttuessa liikaa toimintaan itse toiminnan tarkoitus hämärtyi. Olimme sopineet 
kylämummi Ullan kanssa ennen ensimmäistä toimintatuokiota, että hän lukee 
ensin lapsille kirjaa. Sen jälkeen oli tarkoitus katsoa lapsilähtöisesti, mihin 
toiminta suuntautuu. Koimme tämän hyväksi ratkaisuksi. Kylämummi Ullan 
vierailulla saatiin vaihtelua päiväkodin hektiseen arkeen ja sillä oli lapsiin 
rauhoittava vaikutus. Ulla-mummin mielestä päiväkotiin on aina kiva tulla, lapset 
tervehtivät iloisesti ja tulevat halaamaan. Hänestä on mukavaa olla lasten 
ympäröimänä ja hän saa heiltä valtavasti iloa ja energiaa. Keskustelut toiminnan 
jälkeen toimivat osana arvioitaessa toimintamme onnistumista.  
 
Pilotoinnin yhtenä tavoitteena oli saada kylämummitoiminta vakituiseksi 
pedagogiseksi toiminnaksi Tenava-Pirtin päiväkotiin ja siinä onnistuttiin. 
Opinnäytetyömme kylämummi Ulla jatkaa toimintaansa päiväkodissa viikoittain. 
Ainoa muutos tehtiin toimintatuokioiden ajankohtiin. Opinnäytetyössä toiminta 
ajoittui aamuun, mutta kylämummi Ullan jatkaessa toimintaansa 
opinnäytetyömme ulkopuolella, saapuu hän päiväkodille iltapäivisin. Se sopi 
paremmin päiväkodin rytmiin sekä kylämummi Ullan aikatauluihin. 
Tulevaisuudessa päiväkotiin toivoisimme lisää kylämummeja, jotta muutkin 
ryhmät pääsisivät osallistumaan kylämummien vierailuihin. 
 
Kaiken kaikkiaan toimintahetkistä jäi oikein positiivinen kuva niin lasten, 
henkilökunnan kuin kylämummi Ullan puolesta. Lapset nauttivat silminnähden 
kylämummi Ullan satuhetkistä. Lapset keskittyivät tarkkaavaisina kuuntelemaan 
satua, hymyilivät ja olivat kiinnostuneita sadusta kylämummi Ullan sitä lukiessa. 
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Satuhetkien jälkeisillä leikkihetkillä keskusteltiin monista lapsia kiinnostavista ja 
sillä hetkellä ajankohtaisista aiheista. Myös kylämummi Ulla kertoi olevansa 
oikein tyytyväinen ja nautti kovasti hetkistä. Lapset tutustuvat kylämummiin 
omaan tahtiinsa, toiset heti ja toiset vähän hitaammin. Hänestä on mukavaa olla 
lasten ympäröimänä ja hän saa heiltä valtavasti iloa ja energiaa. 
 
Aloittaessamme kylämummi ja -vaaritoiminnan suunnittelua päiväkotiin 
ajatuksenamme oli, että toiminnasta tulisi olla hyötyä kaikille osapuolille. 
Kylämummi Ullan vierailulla saatiin vaihtelua päiväkodin hektiseen arkeen ja sillä 
oli lapsiin rauhoittava vaikutus. Kylämummi Ulla sai mielekästä vapaaehtoista 
työtä ja näin hän saa samalla kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää tekemistä 
sekä tuntea itsensä tarpeelliseksi. Voimme lämpimästi suositella kokemustemme 
perusteella päiväkoteihin kyseistä toimintamuotoa, jossa ikäihmiset ja lapset 
pääsevät kokemaan, jakamaan ja tutustumaan toisiinsa turvallisessa ja 
lämminhenkisessä ympäristössä ja toiminnassa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö mahdollisti lasten kokonaisvaltaisen 
havainnoimisen. Havainnoimme toimintaa kolmella eri menetelmällä: tehden 
muistiinpanoja, valokuvaten ja kuvaten videolle. Päädyimme kyseisiin 
menetelmiin, koska mielestämme näillä tavoin pystyimme parhaiten 
todentamaan pilotoinnin toteutumista. Erilaisten havainnointimenetelmien avulla 
pystyimme arvioimaan lasten sanallista ja sanatonta viestintää, eri osapuolten 
kohtaamisia ja seuraamaan toimintakertojen kehittymistä. 
 
Opinnäytetyömme osoitti, kuinka lapset hyötyivät kylämummi Ullan vierailuista ja 
kylämummi Ulla lasten tapaamisista. Lapset olivat innostuneita ja odottivat 
tapaamisia. Luku- ja leikkihetket mahdollistivat eri sukupolvien väliset 
kohtaamiset ja samalla lapset tulivat kuulluksi ja nähdyksi. Kylämummi Ullan 
ollessa niin sanotusti ryhmän ylimääräinen aikuinen, pystyi hän keskittymään 
täysin lapsiin. Osalla lapsista ei ole mahdollisuutta tavata omia isovanhempiaan 
lainkaan tai vain harvoin. Kylämummitoiminnan kautta lapsille tarjoutui 
mahdollisuus kohdata ikäihminen, olla hänen kanssaan ja jakaa ajatuksia hänen 
kanssaan. Kiireinen arki ja elämän hektisyys tekevät elämästä suorituskeskeistä, 
usein myös päivähoidossa. Olisi tärkeää, että lapsi tulisi päivän aikana kohdattua 
aidosti, eikä niin, että ainut päivähoidon laadusta kertova asia olisi tuotetut 
askartelut tai suoritteet. Tämä vaatii myös vanhempien asenteen muutosta ja 
ymmärrystä kohtaamisten tärkeydestä osana hyvää varhaiskasvatusta. Hyvä 
itsetunto ja hyvät vuorovaikutustaidot antavat lapselle hyvät lähtökohdat 
nuoruuteen, aikuisuuteen ja koko loppuelämälle. Se mitä meistä kasvaa on 
pitkälti perimän, ympäristön ja kohtaamisten yhteinen lopputulos. 
 
Eri ikäluokkien hyvinvointi heijastuu aina tavalla tai toisella myös muiden 
ikäluokkien hyvinvointiin. Hyvinvoivassa yhteiskunnassa myös lapset voivat 
hyvin. On tärkeää, että tiedostamme suurten ikääntyvien ikäryhmien valtavan 
voimavaran varhaiskasvatuksen tukena. Ikäihmisten elämänkokemuksen kautta 
kertyneet tiedot ja taidot ovat niitä asioita, joita emme pysty varhaiskasvatuksen 
ammattilaisina lapsille antamaan. Jotta voisimme toteuttaa laadukasta 
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varhaiskasvatusta, tulisi ammattitaitoisen henkilöstömäärän olla riittävä 
suhteessa lapsimäärään. Vapaaehtoistyöntekijöiden lisääntyessä alamme 
helposti pitää heitä päivähoidon henkilöstön lisäresursseina. Saatamme 
tahtomattamme tai tiedostamattamme lisätä vapaaehtoisina toimivien vastuuta 
toiminnasta. Pohdimme sitä, onko henkilöstön osittainen korvaaminen 
vapaaehtoistyöntekijöillä eettinen ja kestävä ratkaisu.   
 
Kylämummi ja -vaaritoiminnan toimintatuokioita voidaan kehittää 
tapauskohtaisesti. Toiminnan suunnitteluun vaikuttavat esimerkiksi kylämummin 
tai -vaarin omat mielenkiinnon kohteet tai mahdollisuudet toimia lasten kanssa. 
Toimintaan vaikuttaa olennaisesti myös lasten ikä ja lukumäärä. Toiminnan 
suunnittelua on myös helpompi kehittää, kun kylämummi tai -vaari sekä lapset 
ovat tulleet toisilleen tutuiksi. Kylämummi ja -vaaritoiminnan tunnettavaksi 
tekemisen koemme haasteeksi. Kuinka saisimme tietoa päiväkodeille kyseisestä 
toiminnasta ja kuinka taas saisimme ikäihmisille tietoa tästä mahdollisuudesta 
toimia tällaisessa vapaaehtoistoiminnassa? Voisiko toimintaa käydä 
esittelemässä esimerkiksi Lapsi- tai Educa-messuilla tai erilaisissa 
eläkeläisjärjestöissä? Kuinka saamme aktiiviset ikäihmiset tietoisiksi 
tämänkaltaisesta vapaaehtoistoiminnasta ja sen erilaisista tavoista osallistua? 
 
Yhdeksi haasteeksi osoittautui myös vapaaehtoisten tietämättömyys toiminnan 
monimuotoisuudesta. Monelle kynnyskysymys lähteä vapaaehtoistyöhön on työn 
sitovuuden pelko. Monet vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet pelkäävät, että 
vapaaehtoistyö sitoo vapaaehtoisen pitkäaikaisiin velvoitteisiin ja toiminnan 
valinnan vapautta on rajoitettu liikaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
kylämummi- ja vaaritoiminnan kyselyn (2015) perusteella mummeja ja vaareja 
askarrutti juuri toiminnan sitovuus. He toivoivatkin, että ikäihmisiä informoitaisiin 
siitä, ettei toiminnan vastuu ole vain heidän kontollaan, vaan paikalla on 
päiväkodin henkilökunta. Myös ikäihmisten mielestä toiminnalle pitäisi saada 
enemmän näkyvyyttä.  
 
Parhaiten ammatillista kasvua tapahtuu silloin, kun käytäntö ja teoria täydentävät 
toinen toisiaan. Toiminnan suunnittelu ja yhteistyö sujui 
opinnäytetyöryhmältämme hyvin. Ryhmämme ammattitaito sekä yhteinen 
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mielenkiinnon kohde antoivat opinnäytetyöllemme hyvät edellytykset onnistua. 
Haasteina koimme hektiset elämäntilanteemme, perhe- ja vapaa-aikamme sekä 
opiskelun yhteensovittamisen. Saimme toisiltamme tukea prosessin aikana. 
Keskustelimme, pohdimme ja teimme asioita yhdessä. Jaoimme toistemme 
kanssa mieltämme askarruttavat asiat ja yritimme ratkaista niitä yhdessä. 
Opinnäytetyöryhmämme koki toiminnallisen tavan mieleisekseen menetelmäksi, 
koska olemme kaikki tottuneet työmme kautta toiminnalliseen tekemiseen lasten 
kanssa. 
 
Koulutuksen aikana olemme huomanneet, että reflektoinnista on tullut luontevaa. 
Se on olennainen osa sosionomin työskentelyä. Reflektointi kuuluu vahvasti 
ammatilliseen kehittymiseen ja ammatillisuuden ylläpitämiseen. Ammatillista 
kasvua on tapahtunut koko opintojen ajan. Kasvu on ollut aikaisemman tiedon ja 
kokemuksen kartuttamista teoriaopinnoin ja työharjoitteluin. Ammatillinen kasvu 
on ollut myös hidasta henkistä valmistautumista lastentarhanopettajan työhön ja 
vastuisiin. Toiminnallinen opinnäytetyö ja teoria yhdessä täydentävät toisiaan ja 
tuovat oppimiamme asioita käytännön työelämää. Koulussa suoritetut 
teoriaopinnot sekä opinnäytetyö ovat antaneet uudenlaisen näkökulman 
lastentarhanopettajan työhön sekä ammatilliselle kasvulle. Opinnäytetyön kautta 
selkiytyi laadukkaan varhaiskasvatuksen yhteiskunnallinen vaikutus. Opinnot 
ovat haastaneet pohtimaan ammatti-identiteettiä ja sitä millainen vaikutus 
lastentarhanopettajalla on päivähoidossa olevien lasten elämään. Olemme 
pohtineet omaa rajallisuuttamme ja oman työn rajaamista sekä, kuinka 
sosiaalialan kilpailutus vaikuttaa päivähoidon laatuun tai omaan motivaatioon 
tehdä työtä varhaiskasvatuksen parissa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
kylämummi- ja -vaaritoiminta tuotuna päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tueksi 
on mielestämme loistava keino yhdistää eri sukupolvet, saada lisäresursseja 
päivähoidon arjen toimintaan ja rikastuttaa niin lasten, ikäihmisten kuin 
hoitohenkilökunnankin elämää. Mielestämme tällainen toiminta on uuden 
varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ja suosittelemme tätä 
toimintamuotoa yleisesti kaikkiin päiväkoteihin. 
 
Suunnittelimme lisäävämme kylämummi- ja vaaritoiminnan tietoisuutta tekemällä 
päiväkodeille suunnatun esitteen osana toista koulutyötämme. Kaksi 
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opinnäytetyöryhmämme jäsentä teki päiväkodin henkilökunnalle ja lasten 
isovanhemmille tutuksi tätä vapaaehtoista toimintamuotoa esitteen (kuva 5) 
avulla. Olimme havainneet isovanhempien hakevat toisinaan lastenlapsiaan 
päiväkodista, joten toivoimme tässä olevan väylä tietoisuuden lisäämiseen 
ikäihmisille. Tällä esitteellä saamme toivottavasti lisää kylämummeja- ja -vaareja 
mukaan toimintaan. 
 
Halusimme myös jatkaa toiminnan tunnetuksi tekemistä. Kaksi 
opinnäytetyöryhmämme jäsentä lähtee viestimään kylämummi- ja -
vaaritoiminnasta eri kaupunkien varhaiskasvatuksesta vastaaville tahoille. 
Tarkoituksena on kertoa, miten kylämummi- tai -vaaritoimintaa voidaan käyttää 
varhaiskasvatuksen tukena. 
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LIITTEET 
 
 
LIITE 1: KYLÄMUMMITOIMINTA TENAVA-PIRTIN -PÄIVÄKODISSA 
ESPOOSSA 
 
Kylämummin nimi______________________________________________ 
Yhteystiedot__________________________________________________ 
Kylämummin toimintatavat_______________________________________ 
 
Tässä sopimuksessa sovimme, että Ulla Tuovinen toimii Tenava-Pirtti- 
päiväkodissa kylämummina kolme kertaa, 12.10, 2.11 ja 9.11.2016. Näistä 
toimintakerroista tekevät sosionomi- ja lastentarhanopettajaopiskelijat Sanna 
Lukander, Terhi Pölkki ja Tiina Pohjanheimo opinnäytetyönsä Diak 
ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyötä varten annan luvan käyttää nimeäni 
opinnäytetyössä, kuvata toimintaa kameralla sekä videokameralla. Minua koskee 
myös vaitiolovelvollisuus kaikkia päiväkodin lapsien, henkilökunnan tai 
opinnäytetyötä tekevien asioita kohtaan. Pilotin jälkeen sovimme mahdollisesta 
kylämummina toimimisen jatkosta. 
 
Paikka, päivämäärä 
 
Asianosallisten nimikirjoitukset selvennyksineen 
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LIITE 2: TIEDOTE PÄIVÄKODIN LASTEN VANHEMMILLE 
 
Hyvät Röllien vanhemmat! 
Pilotoin kylämummi- ja vaaritoiminnan päiväkotiimme Tenava-Pirttiin 
opinnäytetyönä yhdessä opiskelukavereideni Terhi Pölkin ja Tiina Pohjanheimon 
kanssa. Yhteistyökumppaninamme toimii Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 
MLL:n kylämummi, Ulla, on tulossa ryhmäämme ke 12.10. ja 2.11. sekä 9.11. klo 
9. Hän on kanssamme noin tunnin verran mm. lukien lapsille ja viettämällä heidän 
kanssaan aikaa esim. leikkien. Näiden tuokioiden aikana keräämme materiaalia 
opinnäytetyöhömme dokumentoimalla tuokioita kirjoittamalla, kuvin sekä videoin. 
Dokumenteissa lapsenne anonymiteetti on taattu, koska otamme kuvia vain 
takaa, emme kasvoista, emmekä käytä lastenne nimiä. 
 
Kylämummitoiminnan tavoitteina on mm. tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla 
sukupolvien ketjua, lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja 
yhteistoimintaa sekä siirtää kulttuuriperintöä. Kylämummi on vapaaehtoistyötä 
tekevä, luotettava 
aikuinen, joka haluaa olla 
läsnä lasten arjessa ja 
antaa aikaansa.  
 
Tämän tiedotteen 
tarkoituksena on 
varmistaa, että olette 
tietoisia toiminnastamme 
lastenne kanssa ja saatte 
mahdollisuuden myös 
kieltäytyä toimintaan 
osallistumisesta. 
Ilmoitattehan tässä 
tapauksessa asiasta 
Sannalle. 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyöterveisin, 
Sanna Lukander, Terhi 
Pölkki ja Tiina 
Pohjanheimo 
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LIITE 3: MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KYLÄMUMMIN JA -
VAARIN LUPAUS -LOMAKE 
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LIITE 4: KYLÄMUMMIEN JA -VAARIEN KOULUTUS -LOMAKE 
 
